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Workshop Digitalisierung in 
Kartensammlungen vom 5.5.2008 
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HIKS (Historische Karten Scannen) 
• Ziel 
- Landeskartenwerke in einem definitiven Standardformat 
scannen, archivieren und kommerziell vertreiben 
• Realisierung 
- Phase 1: Siegfriedkarte digital (Beginn: Dezember 2002, 
Auftrag Bibliotheken) 
- Folgephasen: Originalaufnahmen, Dufourkarte, Landeskarte 
• Synergien 
- Einbindung in das Projekt RAHDIS (Entzerren der Daten; 
nahtloses Zusammenfügen sämtlicher Blätter flächendeckend 
über die ganze Schweiz; Erstellen von Zeitreihen) 
- Einbindung in das geplante Geodatenportal 
- Aufbau eines digitalen Kartenarchivs 
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HIKS (Historische Karten Scannen) 
• Nutzen 
- Neue Dienstleistung Kartenarchiv: digitale Produkte 
- Konservierende Massnahmen (Umbau Kartenarchiv, 
Aufbewahrung der Siegfriedkarten in archivfähigen Mappen) 
- Daten für Langzeit-Landschafts-Monitoring 
- Die Kartenwerke werden nach einheitlichen Standards 
gescannt; die Herstellung der Scans wird nicht  andern 
Anbietern überlassen  
• Wichtigkeit 
- Frühere Ausgaben der Landeskartenwerke können als Produkt 
zukunftsgerichtet genutzt werden  
- Intensive Nutzung der Bestände, ohne dass diese dadurch 
geschädigt werden 
- Projekt HIKS bildet einen wichtigen Bestandteil eines digitalen 
Kartenarchivs 
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Erstausgaben der Siegfriedkarte 
digital 
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Siegfriedkarte digital  
Universitätsbibliothek Bern 
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E, L, ½ der Nachträge
Fertig bis Aug. 08
LK 25* Alle
mit und ohne Relief*
E
Nachträge in Arbeit
LK 50* E, ½ der Nachträge
mit und ohne Relief*
E
LK 100* E, Nachtrag um 1970
(nur mit Relief)
E
* ohne Relief: grosse
Lücken um 1980
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IVS-GIS mit hinterlegter Dufourkarte 
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IVS-GIS mit hinterlegter Siegfriedkarte 
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Vision swisstopo 
• Für swisstopo gilt folgende Vision für den Zeithorizont 2015:  
• Als Geoinformationszentrum des Bundes … 
• produzieren wir räumliche Referenzdaten und 
daraus abgeleitete Produkte von hoher Qualität;  
• koordinieren wir die Aktivitäten für Geobasisdaten 
des Bundesrechts und erleichtern deren breite 
Nutzung;  
• gewährleisten wir die Bereitstellung von Daten und 
Grundlagen für ein Monitoring über die räumliche 
Entwicklung in der Schweiz. 
 
